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 В работе представлена биологическая система учителя средней школы. 
Проанализировано влияние различных факторов окружающей среды на 
систему.  
 Определены основные изменения в состоянии системы. 
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 1. Введение. В современном научном и техническом мире на первом 
месте будет всегда оставаться человек. Человек - живой организм, который 
осуществляет обмен веществ с окружающей средой. «Животный организм как 
система существует среди окружающей природы только благодаря 
непрерывному   уравновешиванию этой системы   с внешней средой»,   -      
писал И.П. Павлов. Изучая организм в целом и внутренние законы его 
деятельности, он никогда не отрывал организм от среды и считал, что внешняя 
среда является причиной всех изменений, которые происходят в динамике 
жизненных процессов организма. [3]  Чтобы помогать организму 
приспосабливаться к условиям жизни и к влиянию различных факторов 
окружающей среды человеку необходимо: 
 1) Знать характеристики окружающей среды; 
 2) Выучить индивидуальные качества и особенности своего организма; 
 3) Разумно соотнести возможности своего организма с требованиями и 
действиями окружающей среды; 
 4) Вести здоровый образ жизни, регулярно выполнять необходимые 
физические нагрузки и закалки организма, беречь свое здоровье всеми 
доступными средствами. [4] 
 2. Цель и задачи исследования - рассмотрение учителя средней школы с 
точки зрения биологической системы для анализа вопросов связанных с 
влиянием профессиональных нагрузок на  состояние здоровья. Создание 
биологической системы. 
 3. Материалы и методы исследования. Для достижения поставленных 
целей использовался метод системного анализа. 
 4. Экспериментальные данные и их обработка.  Рассматривая человека 
(учителя средней школы) с точки зрения биологической системы, можно 
сделать обобщение, что она состоит из психоэмоциональной и физической 
составляющей. Назвав систему Х, а ее составляющие соответственно У1 и У2, 
получим: 
 
 
 
   
 
Рис. 1. Составные системы 
Человек 
(учитель) Х 
Физическое состояние 
У2 
Психоэмоциональное 
состояние У1 
 Как на все биологические системы, так и на нашу влияет окружающая 
среда. В данном случае, - это семья, экология, естественные условия, 
политическая и экономическая ситуация в стране, родители учеников и так 
далее. Тогда с учетом перечисленных факторов будем иметь: 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Влияние окружающей среды 
 
 Если допустить, что Z = 0, то У1 и У2 =0,  
 Если Z = - 1 (негативное влияние), то У1 и У2 = - 1 
 Если Z = 1 (позитивное влияние), то У1 и У2 = 1. 
         Z = ∑ Z1 + Z2 + Z3 + ...+ Zn  (Z1, Z2, Z3, Zn - составляющие окружающей 
среды). 
Рассматривая, таким образом систему получим: 
 
 
Рис. 3. Смена состояний системы 
Психоэмоциональное 
состояние У1 
Окружающая 
середа  Z Учитель Х 
Физическое 
состояние У2 
Смена состояний 
 Биологическая система учителя средней школы может оставаться в 3-х 
сменных состояниях: 
 1. Когда действия окружающей среды на систему неизменные 
(привычные)  Z = 0, то на выходе система остается в состоянии покоя. 
 2. Когда действие окружающей среды на систему имеет негативное 
влияние Z = - 1. То на выходе система выходит из равновесия, начинают 
изменяться показатели психоэмоционального и физического состояния, это 
приводит к нарушениям со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата.  
 3. Когда действие окружающей среды на систему человек имеет 
позитивное влияние Z = 1. Система также выходит из состояния равновесия, но 
в другую сторону, это приводит к улучшению эмоционального и физического 
здоровья.  
 Теперь рассмотрев учителя средней школы, как биологическую систему, 
опишем основные составляющие биотехнической системы коррекции 
психофизического состояния. Биотехнические системы (БТС) управления 
целостным организмом объединяют живые организмы и средства, которые 
служат для формирования искусственного места существования (космические, 
глубоководные исследования), формирования направленного поведения у 
живых организмов (поведенческие реакции у животных, виртуальная 
реальность у человека). Рассмотрение взаимосвязанных биологических и 
технических объектов и явлений приводит к биотехническим системам  (БТС).  
 Выделение биологических и технических звеньев в систему имеет 
определенную направленность, задаваемую целевой функцией системы. Под 
БТС можно понимать любое формальное задание взаимодействующих 
биологических и технических элементов, объединенных в единую 
функциональную систему целенаправленного действия. [1] 
 В процессе бионических исследований живых систем внимание 
исследователей акцентируется на постоянном обмене информацией не только 
между макросистемой и внешней средой, но также и на непрерывной адаптации 
отдельных органов и подсистем целостного организма друг к другу. [2] 
  
 
Рис. 4. Основные составляющие биотехнической системы коррекции 
психофизического состояния учителей средней школы 
 
5. Выводы. В результате проведенного анализа били выявлены основные 
факторы воздействия на биологическую систему, под действием которых 
представленная система изменяла свое состояние. Выявлены основные 
составляющие биотехнической системы коррекции психофизического 
состояния учителей средней школы. 
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